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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ. Director of InformatIon and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
August 12, 1985 
Hometowns 
CHARLESTON, IL--More than 700 students were eligible to participate 
in Eastern Illinois University·s summer commencement on Aug. 11. Degrees 
are conferred pending completion of all requirements for graduation. 
President Stanley Rives presided at the ceremony. Dr. Glenn Williams, 
Vice President for Student Affairs, gave the charge to the class. 
-30-
NOTE TO EDITORS: 
Following is a list of graduates from your area of the state. 
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MK42::0UR 
STUDENT NAME 
SHANK GINA S 
~Y N E R ..J AN H MAR IE 
GRUNLGH KAHYN ESTA 
MANUEL DEAN DENIS 
EC~ARDS LYNETTE M 
MILLER GARY JCSEPH 
WILLOUGHBY MICHAEL ~ 
LINDSEY KENNET~ R 
MCRGA~ JAMES ELLIS 
P R U IT T JA ME S DALE 
DICK MARCIA ANN 
DIERKES TCPI LY~N 
DILLMAN LIZABETH JE 
G A IT HE f( ~ AR Y S 
BOUDREAU ~ARE~ SUE 
HAGAN STEVE JOHN 
COLGAN MICHAEL B 
KROLL DE!\I5E AI\N 
NAFZIGER KEVIN LYNN 
R ElD DONALD J 
BlAr-O JERI ANN 
BLOME BRIAN ANDRE~ 
CUMMINS LENDELL L 
SI"'CLAIR KEITH 
JOHNSeN RGNALD SCCTT 
LONIA X EARL E 
LUCAS EEfTY ANN 
EURR lGf'..YA MARIE 
CL !NE DAVE E 
GEYER CAROL JANE 
GIBBS RAYMOND LEE 
KELLY DOUGLAS JOSEPH 
~ALLORY MCRRIS EOI! oAR 
ME RRI MAC 1141 CH AEL A 
MILLAGE TIMOTHY A 
RIVERS ANGELA MARI£A 
SLIFER ELIZABETH G 
5TIF~ STEPHEN wALTER 
w~LLER JEANNE ~E:.NE 
HE I!I G Clc.tD eN ALE'" 
ABDULL/,H ZAKAR !AH 
AOAOE AL/3EF.:T 
ANGLIN SHARON ~ARIE 
BAIER AUSTEN FERIS 
e.A j( AR F< CS !\ I 
BARTEL KI·HNETTE SUE 
8£~EF'JR G TIS 0 
BE~ ISUN CEN ES E E 
BLAYLOCK LISA 8 
BRA TCHE!;;; DONNA N 
BROOKS CAV I C BAE 
EAS1ER~ ILLINOIS U~IVER5ITY 
PU3LICATICN LX S1 OF Sli8~ GRADUATE 
STU HOME 
CITY-STATE 
A81I\GDCf'.. 
ALEXIS 
ALTAMOf\(T 
ALTAMCl\l 
ALV IN 
ARCCLA 
ARTHUR 
ASHMORE 
ASl-:MORE 
BEMEN 'r 
BETHANY 
ELGCM I "'T CN 
BLOOMIl\GICN 
BLUE MOUNO 
eOUREONNAIS 
BCURBCNl\AIS 
aRADFORD 
ERACL EY 
CARLlf\(\IILLE 
CARLINVILLE 
CASEY 
CASEY 
CASEY 
CASEY 
CAlLI'" 
CATUN 
CATLIN 
CHA~FA!G!\ 
CHAMPAIGN 
CHAMPA !GN 
CHAIIIPAIGf\ 
CHAMPA IGN 
CHIIMPAI(N 
CHAMPAIGf'I 
CHAMPA! GN 
CHAMPA leN 
CHA~PAIG" 
CHAPIPAIGN 
CHAMPAICN 
CHANUT E .AFS 
CHARLE SlCN 
CHARLESTON 
CHAf<LESTCN 
CHARLES10N 
CI-'ARL ESTON 
CHAf.:LES r Cl'\ 
CHARLE SICN 
CHARLF:::STON 
CHAf<LEST (1\ 
CHARLES1CN 
CHARLESTON 
HOM 
ZIP 
IL 61410 
IL 61412 
XL 62411 
IL 62411 
IL 61811 
IL 61910 
IL 61911 
lL 61<.112 
IL 61912 
IL 61813 
IL 61914-
IL 61701 
lL 61701 
IL 62513 
IL 60''H4 
XL 60914 
IL 61421 
XL 60915 
Il. 62626 
I L 62626 
XL 62420 
DEGF<EE 
BS IN BUSII\ESS 
MA 
MS IN EOUCAl ION 
MS 11\ EDUCATION 
as 
BS 
BS IN eUSl~ESS 
BA 
SPECIAL 1ST IN EDUCA TION 
BCG SA 
BS 
ES IN BUS INE SS 
EA 
MS IN EDUCATION 
BS 
SA 
SA 
S SIN B U 51 NE S 5 
BS IN BUS INESS 
MS IN EDUCATION 
as IN BUSII\ESS 
IL 62420 85 IN BUS INESS 
IL 62420 
IL 62420 
IL 61817 
I L 61817 
IL 61817 
IL 61820 
I L 61820 
IL 61821 
IL 61821 
lL 61821 
[L 61820 
IL 61821 
I L 61821 
IL 61821 
XL 61820 
IL 61820 
IL 61820 
IL 61866 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL (5 P~20 
XL 61920 
IL 61920 
I'._ 61920 
IL 61920 
lL 61920 
IL 61920 
MS 
MS IN EOI..CATlON 
MA 
SS 
as 
BS 
as IN BUSII\ESS 
MS IN EOUCATlON 
as 
as 
1045 IN EOUCATI ON 
BeG SA 
as X" EDUCATIO'" 
MA 
8S IN EOUCAl ION 
BOG BA 
MA 
BS 
~S 
BA 
BS 
MBA 
MA 
8S IN BUS INESS 
8A 
BA 
SA 
MA 
MS 
PAGE I 
08/06/85 
"'iK 42FlOUR 
B 
STUDENT NAME 
CHANG YU SIMON 
CHRISTE~SEN KIMBERLY 
CLAPP BRUCE GAYLGRO 
CLARK KAREN SUE 
CLAYPOOL CARO LY ~ J 
CO X JE. SSE IIARRE. ~ 
DAPPA S TON Y ROBER 1 
DAue L AT IFAt- MOf-,AMMA 
DAYS HE~DERSON OTIS 
EDEN LORRAINE 
EGAN OENN IS M lCt-AEL 
FERRIS LINCH\ ANN 
FERRONE JAMES A 
Ff.iANKL IN-PANEK Ct-R IS 
GCCDRICH ~C~ICA S 
GRAVENHORST TED S 
GfOEGER JON CAV 10 
GRCNOWS I< [ OAV 10 AL ilN 
HARSH~AN MARY LGU 
HENGEV ELO M ARJOR IE J 
HGCSER LAURA 
HvBBART1. GIN~Y DEE 
IFTAQAk SYED 
JOfE Mjlf.iK A 
KACERGVSKIS DANIEL J 
K IOOER SUSAN DALE 
KI .. 6'( KAT t-'( AM..: 
KOE STEh LYNN ~ 
KR !BBS AMY JO 
LANDER EET H ANN 
LA_SON KRISTIN L 
LINARES MAR IVEL 
LOCK PAUL R 
LCikERY hARHY DAN 
MADLEM MELODY 5 
MC GINNE5S LESLEE L 
MCAN~LTY LA_RENCE J 
MCMAHON KHotBERLY A 
MCMAHON MARTHA L 
~CPHERC~ RITA .JeANNE 
MER rz THOMA S RICHARD 
MOHO-S A 10 RAH 1M 
fIo!ClT OA'vl0 C 
MOTT REBECCA J 
MU k All SK I c:: A RY F 
fIo!Uf'PHY ~ARK II 
NERINI KIMBERLEE 0 
PALMER DEANNA LEE 
PETERLI~Z BRl~~ KE~T 
PHI LL I P ~ NA NC" JO 
PFiICE ROGER C 
EA S"TERI\ ILL INO IS UN.lV ERS Y PAGE .2. 
• UBLICATION LIST OF StJ85 GR ....... UATE 
STU HOM.E 
CITY-STATE 
CHARLES"TON 
CHARLESTON 
CHARLESTCN 
CHARLESICN 
CHA RLE STUN 
CHAf'LEST C" 
CHARLESTC" 
CHARLESTON 
CHARLEST C" 
CHARLESTCN 
CHARLESTON 
CHARLESTC~ 
CHARLE S TC" 
CHARLESTON 
CHARLEST CN 
CHARLES"'C" 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHAf~LE 51 CN 
CHARLESTON 
CHARL. ESTON 
CHARLESICN 
CHARLESTON 
CHARL ESTON 
CHARLESTC~ 
CHARLESTON 
CHARL ES TON 
CHAf<LEST CI\ 
CHARLESICN 
CHARLESTON 
CHARLEST (~ 
CHARLESICN 
CHARLESTON 
CHARLESTC,," 
CHARLESlC" 
CHARLESTON 
CHARLEST C" 
CHAftLE SlCN 
Ct"ARLESTON 
CHARLEST CI\ 
CHAFtLESIC" 
CHARLESTON 
CHARLEST C" 
(HARLE 5TC" 
CHARLESTUN 
CHAf-u'.ESTC" 
CHARLESICN 
CHARLES'TON 
CHARLES T CI\ 
CHARLE S 1(" 
CHARLE STON 
HOM 
ZIP 
IL 61920 
IL 61920 
IL 62474-
I L 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
j L 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
1 L 61920 
lL 61920 
IL 61920 
I L 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
It.. 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
lL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
I L 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
I L 61920 
IL 61920 
DEGREE 
NA 
as IN EDl.CAlION 
BS IN BUS INESS 
BA (.ITH SECONDARY TEACHING CERT 
MA 
MS 
BS 
MBA 
SP EC IAL 1ST IN EOUCA T ION 
as IN EUSINESS 
aOG SA 
BS 
~S IN EDUC.tTION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS 
8A 
BeG SA 
MA 
MS 
BA (\IIi IT., SECONCARY TEACt- ING CERT 
as I~ BUSI"ESS 
as IN 6USI "E 5S 
I:3S IN BUS INESS 
MS lilt EDUCilTlON 
M5 IN EDUCAUON 
BA 
BS lilt BUSINESS 
BA '_ITH SECONDARY TEACHING CERT 
MA 
"S 
totS 
MS 
MS IN EDUC.lT ION 
MS I N EO tiC A Tl Ofli 
MA 
BS I" BUSINESS 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
MBA 
MA 
MA 
SS IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
BS 
BS 
MA 
eOG SA 
as 
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B 
STUDENT NAME 
ROBINSON ELAINE MA~Y 
SANDERS JOSEP~ C 
SCHNE IDER TERRY A 
SEWARD LEONARD 0 JR 
SINHAA RAJENDRA 
SISI..LAK KAREN 
SLIFER DAVID DALE 
SLIFER TAMMY ANN 
SMITH CY~THIA SUE 
SMITH TODD E SLE Y 
ST ANLEY CAROL ELLEN 
STEWART CARCL MARIE 
TROCKI JOAN MARIE 
V ANATT A J EFFR EY K 
wADE JACOUETT C 
wI LE JEFF S 
WO HLRA8E KENT P 
WOLFE LY~~E MA~IE 
OHL MARY LOU 
PAYNE GREGORY PAUL 
VARNER FoIARK A 
DA!'IF OR TH KI RK ALLA~ 
HICKMAN JOHN 
JUNKERT ChR IS TODD 
KREUSER JAMES A 
LORD LESLIE A 
'-OOD PAMELA RENEE 
IIIALLE DAVID F 
KRONE S DO UGLA S J 
8ANT I ANGEL A S 
COLE BAR8ARA A 
DICKSON JEFFREY LYNN 
DUM AS CARL A ELD ISE 
FI~LEY CHA~LES E 
FRAZI ER JACQUEL INE S 
HEARELL K APPRYCE 
HUSSMA~~ CA~OACE E 
LUCAS GEORGE M JR 
NELSON hAROLD E II 
C NEIL ",ARCY ANN 
RUSH LIN)A K 
S M IT H LEE ANN 
SWARTZ LAWRENCE W 
THOMAS f(C8EFH M 
.ONDERLIN JONI K 
UMBARGER MICHELLE L 
AL8RI GH 1 DE AN ALAI'Ii 
BERTSCH DONNA SUE 
E la_Y EU GARY LEE 
BRADLEY THOMAS G ~~ 
CURT IS DAVID F 
EASTER~ ILLINOIS UNIVERSITY 
PUBLICA liON LI ST a= SU8S GRADUATE 
Sl\; HOME HOM 
CITY-STATE ZIP 
CHARLESTCN IL 
CHARLESTON IL 
CHA~LESTC~ IL 
CHARLESTCN IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTC~ IL 
CHARLESTCN IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTCN lL 
CHARLE S TCN I L 
CHARLESTON IL 
CHARLEST Ch IL 
CHARLESICN IL 
CHARLESTON lL 
CHARLESTON L 
CHAf<LESICf\; IL 
CHARLESTON IL 
CHARi... ESTONlL 
CHARLES1CN IL 
CHARLESTON IL 
CHRISMAN ~ 
CISSNA FARK IL 
CLIf\;TCN 11.. 
CL INTON IL 
CLI NT C" IL 
CLINTON IL 
CLINTON IL 
COWCEN IL 
DANFORTH IL 
DAN V ILLE I L 
DANVILLE IL 
DAN VI LLE I L 
DANVILLE IL 
CANV ILl..E IL 
DANVILLE IL 
DAN ';J ILLE It.. 
DANV ILL E IL 
DAN'vlLLE IL 
DANVILLE IL 
CANV ILLE ~ 
DANVILLE IL 
DANVILLE lL 
CANV ILL E IL 
OAfIIV ILLE IL 
DANVILLE lL 
C ANVU ILL E IL 
DECATUR IL 
DECATl,;R rL 
CECATUR a 
DECATUP IL 
DECATUR IL 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61924-
60924-
61727 
6.1727 
61727 
61727 
61727 
62422 
60930 
618::2 
61832 
618.]2 
618:!2 
618.32 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
618.32 
62526 
62521 
62521 
62521 
62526 
DEGREE 
BS l\'li BUSINESS 
MBA 
MS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
~BA 
as IN EDUCATION 
MS 
as 
BS IN BUSINESS 
M S IN EOUCA T ION 
,",S IN EDUC'T ION 
BS 
BA 
filA 
MA 
MBA 
MS 
as IN 8USI"ESS 
MA 
85 
8S 
as IN 8USINESS 
85 IN 8US INESS 
MS 
8A 
SPECIAL.lS1 IN EDUCATION 
BA 
MS 1 N EOUC~T ION 
M 5 IN EOUCAI ION 
65 IN EUSINESS 
M5 IN EDUCATION 
8S IN 8US INE 5S 
85 
8S 
BS IN 8USI NESS 
8S 
80G SA 
as IN EDUCATION 
MS IN fOU C~T ION 
BOG 8A 
BOG BA 
SPECIAL 1ST IN ECUCATlON 
85 IN EOUC~TIG" 
BS IN EDUCATION 
MS I" eOUCAT ION 
MS IN EDUC~TION 
MS IN EDl.CAHO\'li 
as IN 8US INE5S 
SPECIALIST If\; EDUCATICf\; 
PAGE .:? 
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e 
STUDENT NAME 
GEl SLER TIMOTHY ORE .. 
GERHARDT DAVID ALAN 
LO~G 5TEVE~ LECNARC 
MASON BRIAN KEITH 
METCALF BONNIE LYNN 
POKEY ,., ARK ST EP,",EI\ 
RICE DARLA PE,.,A 
TANG DUC TIEN 
TAPSCOTT WILLIAM J 
TYROLl CA1HERlNE 
WALKER WALTER LEWIS 
YARCHG MATT~E~ PAUL 
MOON TI-H::RESA M 
BAK ER LOELLA 1>1 
BLOEMER NORMA JEAN 
8RACKNE~ OO~GLAS L 
8UENKER AMY MARIE 
BYERS MARY LYNN 
CO)( THOfliAS E 
FRI TSCHER SARA LYN 
GOLDSTEIN RITA MARIE 
HARPER DIANE LYNN 
HOPGOOD LORETTA A 
J ANS EN CHER YL ANN 
KRONE t< .At·WALL L 
NIEHAUS WAYI'IoE C 
OLOFSON SARAH KAY 
REI\TFRCW RCGER T 
THOMA S JOHN D 
UNKRAUT BAREARA JEAN 
~ILSOl\ fIIICHAEL JOE 
V.OLFE PAMELA DEE 
~OLTMAN DANA SUSAN 
wOCD5 EEV ERLY AI\NE 
JORDAN SUZANNE RENEE 
CALDWELL JAMES M 
JGh~SO~ JA~IE ELAII\E 
StAl TH JCH 1\ ALAN 
K UPC IK BARBARA JOA 1\ 
LIGGETT CINCA LGU 
SMITH KRISTINE ANN 
SNYDER TRACEY ANN 
RADEMAC~ER KEvIN w 
NICHOLS ANN MARIE 
S HE~W ODD K EV IN TYL ER 
FLE1CHE~ DEEBIE CEE 
MCaUEEN MARCIA LYNN 
Y DUNG .ALL EN TO DD 
MCKENZIE DANIEL G 
CATRON DENNIS G 
Sf E,.AtH D I ANNE M 
EASTEKI\ ILLINOIS UNIVERS· ... Y 
~BU CA TI C 1\ L l S l' CF 5U85 G~v AT E 
PAGE + 
S1\.. HeME 
CIT "1- ~ lA IE 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DE.CA TUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
OECJ~ fUR 
CECATUR 
DIETRICI-
EFF INGHAM 
EFFINGHAM 
EFFI~GhAM 
EFFINGHAM 
EFFiNGHAM 
EFF .lNG~,AI¥ 
EFF I NGHA~ 
EFF INGHAM 
EFF INGI-AM 
Ef'FINGhAM 
EFFINGHAM 
EFF INGhAM 
EFFINGhAfoI. 
EFFINGHAM 
EFFINGt-AM 
EFFINGhAM 
EFFINGHAM 
EFF IN G~AM 
EFF I ~Gt-MI 
EFFINGHAM 
EFF INGt-AM 
FLAT ReCK 
FRANKLIN 
GAL E5EURG 
GALVA 
GEORGE lOaN 
GEORGETOwN 
GECRGETC~t. 
GEORGE TOWN 
GIFFC~D 
GIL'SCN 
GREENUP 
~AMtwCl\C 
HINDS8GAC 
HINDS80RU 
HOMER 
HCCPESTCI\ 
ILLIOPOLIS 
IL 
IL 
IL 
XL 
IL 
IL 
IL 
XL 
IL 
XL 
iL 
XL 
XL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
HC,. 
ZIP 
62526 
62522 
62526 
62521 
62526 
62521 
62522 
62526 
f2526 
62521 
62522 
ti2525 
62424 
62401 
61920 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
CEGREE 
SA (~ITt- SECONDARY TEACHING CERT 
8S 
MA 
as IN SUS INESS 
MS IN EDUCAT lCl\ 
BA 
as 
as 
filS IN EDlJeATION 
as IN 8US INESS 
MS IN EDUCATION 
/\IS 
as IN EDUCAT ION 
f\(S 1" EDUCATION 
M SIN ED UC A TI ON 
SA 
es 
filS IN EDUCA TION 
M S IN EDUCA T ION 
8S 11\ EIJU CAT ION 
85 
as IN EOUCA nON 
M5 
BS I" BUSIt-ESS 
MS IN EDUCATION 
~A 
8S 
8S IN BUSINESS 
8S Il'i eus I"ESS 
MA 
BS (ilITH SECCNDARY TEACHING CERl 
IL 62401 es I" EDU CAT ION 
IL 62401 MS 
IL 62401 
IL 62427 
lL 62638 
IL 61401 
lL 61434 
IL 61846 
IL f 1846 
IL 61846 
IL 6184f 
IL 61847 
IL 61436 
IL 62428 
IL 61929 
IL 61930 
IL 61930 
IL f1849 
'L 60942 
XL 62539 
MS 1 N EOU:ATION 
MS IN EDUC ~T ION 
MA 
BOG SA 
filS 11\ EDUCAT ION 
BS It. EDUCATION 
BS IN EDl..CAHON 
8S 1" eUSIl'iESS 
BA (aITH SECCNDARY lEACHING CERT 
as IN BUSINESS 
EA 
8S IN BUSINESS 
ES IN BUS INE SS 
MS IN fCU CAT ION 
MA 
5S 
MS IN ECUCH ION 
BS 
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8 
STUDENT NAME 
CUR TIS SUSAN E 
PHALEN AMY SUE 
SCCTT "'ATALIE £\lE 
BARNES STELLA 0 
AflTHUH LINDA IRENE 
EINFELCT DAilN MARIE 
HESSON GREGOR Y M 
KAM8IC PH ILL IP M 
LYCNS RGBERT E 
MITCHELL DAVID .JOHN 
S AL T l G I V ER RICKY A 
liALKER .JCr-. f;O E IN 
BRUMLEY EDlI/ARD ALAf'Ii 
l-IUT CH I N SON PENNY I 
KOCHER ELIZABETH A 
SPARKS GORDON EDWIN 
DAV IS EUGENE ALAN 
FITZPATRICK KEV IN C 
SI MMONS SEA/'I; PATRiCK 
BOYER o .aLE ALAN 
MULL! NS EL I ZASET H I! 
ELLI S SA/'I;OY LYNN 
GREENWOOD WILLIAM 0 
WRIGHT Mt\RY oJ 
TALBOT T THOMAS J 
HAWK INS VICKI JO 
CARLSC" JEFFREY L 
STORTZ"''''' SAN)RA .J 
SUCKO \II MAR IE ANN 
ALEXANDER S t-Ef'MAN C 
CHI!::M PATRICIA S 
GRANT .JOHN ANTHONY 
HANRATTY T ER~Y JCE 
H UD 0 LE ;: 1 a N TODD -. 
HUNTER MARK G 
HUTTON SUSAN C lANE 
IRwIN LM:.:RY r::: "-
LAWRENCE JERR \' E 
MATSON APR XL LYNN 
PAULEY LUCI "01' A 
RAPPE TAMMY LYNN 
J:.<CLEY LJ1URIE ANN 
RCYiEK Ff<:AI\K III 
TEHNEUS DENN IS 
TUTT T AMYRE JANE 
YATES sus A/'I; ELAI/'I;E 
GReSS RICHARD LEE 
S!~PSaN CHR IS TOP t-EF 
BE"'I\ETT AAR(.N E 
CODY DIANA SUE 
HART JOHN V 
EASIER~ ILLINOIS U~!VE~SITY 
PUBLICATION LI Sl OF SU85 GRAOUATE 
STU HOME 
(ITY-STATE 
JACKSC"'''ILLE 
J ACKSONV ILL E 
JACKS CIW Il.LE 
JE ~ETT 
KANKAKEE 
KAI\KAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KAf>,t<AKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KAI\KAKEE 
LA _RENCE VILLE 
LA \ljRENCEV ILLE 
LAWREI\CEV ILLE 
LEXI NG Tefl. 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LOOA 
LOCI! 
LOVINGTCN 
MAHOMET 
MANSF IELC 
MARSHALL 
MARTI NS'IIILLE 
MASON 
MAseN 
MASON 
MATTOON 
",A1T CC" 
MATTOON 
MATTOON 
~ATTCCI\ 
MA lTGeN 
MA.TTOON 
~ATTCCI\ 
MA 1 lOON 
MATTOON 
MATTOON 
MA -nco" 
MATTOON 
~ATTCCf\ 
MAIloeN 
MATTOON 
MATTOON 
MILFORD 
MILFORD 
MOM E~ CE 
MCNlICELLC 
MONTROSE 
IL 
IL 
IL 
11. 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
Il. 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
Il 
IL 
XL 
IL 
r '_ 
IL 
IL 
IL 
HOM 
ZIP 
62650 
6'<:f!:0 
62650 
62436 
60901 
60901 
60901 
60901 
60901 
60901 
60901 
60901 
62439 
62439 
62439 
61753 
62656 
62656 
62656 
60948 
60948 
61937 
61853 
61854 
62441 
62442 
62443 
62443 
62443 
61938 
61938 
61938 
619::8 
61938 
61938 
61t;~8 
61938 
61938 
619~8 
61938 
61938 
61938 
61936 
61938 
61938 
61938 
6095.3 
b0953 
60954 
61856 
62445 
DEGREE 
as IN EOUCATIOf'li 
SA ( __ I lH SECONDARY 
M8A 
MS 
6S 
as 
as IN BUSl1\ESS 
as IN BUSI I\E 55 
as IN BUSINESS 
es IN EUSINESS 
BS IN BUSINESS 
8A {Vi ITr SECONDARY 
8S 
8S IN BUSII\ESS 
SA 
101 A 
85 
BS IN BUSI NE 5S 
8S IN BUS ll\ESS 
BOG SA 
BS 
SS If'Ii BUS I"'ESS 
BOG 8A 
BOG BA 
MS IN EruCAl ION 
BS IN EOUCAT Ie" 
BA 
MS IN EOUCAr ION 
85 IN EOUC~TION 
MBA 
MA 
MBA 
BS 
es IN BUS INESS 
es 
MA 
BOG SA 
8GG SA 
as IN eu 51 f'liE 5·S 
as IN EDUCAT ION 
es 1/'1; BUSINESS 
as IN EDUCATION 
MA 
1015 
SA 
MA 
BS (W ITH SECONCARY 
8A 
BS IN BUSI NE S5 
8S 11\ EUS INESS 
MS 
PAGE 5 
TEACH.ll\G CERT 
TEACHI/'I;G CERl 
TfACt-ING con 
08/06/85 
MK42S0UR 
STUDENT NAME 
HO HUL IN CHARLE S R 
KOlLEVCAR MIC~ELLE 
DIERKER LAURA LEE 
BUTTS LISA LYNE TTE 
CAMPBELL GLENDA D 
HERR~A~~ ROBERT L 
STARWAL T KA Y FRANCES 
'III HAL EN KEV I ~ EU GENE 
FRICHTL JA~E AN~ 
HOL T JACQ UELI NE LEE 
KL 1 ER Gf'EGORY A 
~ILLIAMS LALRIE C 
FRANC I 5 F< ICHARD J 
BURGER MATT E 
BLACKFC~D R SCCTT 
BLANK SHERRY LYNN 
DEISCHE~ TERRY P 
F~AZIER JCH~ G 
ROTH SHARON L )INN 
SEPULVEDA ROSE MARIE 
STIhE ~ARK COUGLAS 
VANMATRE JEFFREY F 
WR IGHT NANC Y MARl E 
BUSER KAREt.. SU E 
F 1 NKB! "'ER Bf'AD .. 
DOLL BRADLE Y PH IL I P 
LESKO C~ARLES .foI 
Jo4C LE CO JGH N E 
BRINNER TIMOTHY R 
EUTLER ERE;t..CA 
CA tal? CLELLA J 
GARWOOD MICHAEL IN 
HENNESS MIC~A6L TROY 
SNYDER JOHN MICHAEL 
ATKINSON DOUGLAS P. 
ATK INSON MARA 
ESTOCK ~ARK ALA'" 
HENDERSON ~ILLIAM L 
K ELL '( 0 AN I EL L 
RAStwlUS ..lEAN C 
RA SMUS RiJNALD A 
V ANGDRCEN GAR Y ALL EN 
wHITEHILL ~ALTER R 
STEGER JOHN L 
COGPMAN JOSEPH A 
DEVRIESE CA~ILLIA ~ 
DO YLE DEN I SE 5l,jE 
HEG~OOD JON P ATR lCK 
KAUFFMA" SUSA" LYI\ir., 
AGE~ DAVID ROBERT 
eI~C DAVID R J~ 
EA S TERh ILL [NO IS UN IV ERS ~Ty PAGE 6 
JBLICJlTION L[Sl OF Slo8S Gf' UATE 
STU HO",£: 
CITY-STATE 
MORlaN 
MORTON 
MT PULASK I 
MT ZION 
MT lION 
MT Z I Ol\ 
NEOGA 
NEW BERLIN 
I\EwTCI\ 
NE WTON 
NEWTON 
~CRloIAL 
OAKLA"'D 
OAKLEY 
CLI\EY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
CLNEY 
OLNEY 
PAL EST .lNE 
PALESll"E 
PANA 
PANA 
PA~A 
PAHIS 
PARIS 
PAR IS 
PARIS 
PAR IS 
PARIS 
PA X lON 
PAXTON 
PAXTCI\ 
PAXTO~ 
PAXTON 
PAXTC~ 
PAX1CN 
PA xrON 
PAXTCI\ 
PEKI N 
PEORIA 
PEeR I A 
PEORI A 
PEOR III. 
P;::ORI A 
RAN TOl..L 
RAN lQ UL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
It.. 
IL 
IL 
It.. 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
It.. 
XL 
IL 
IL 
It.. 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
XL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
"L 
IL 
HOM 
ZIP 
61550 
61550 
62548 
62549 
62549 
62549 
62447 
62670 
62448 
62448 
62448 
61761 
61943 
62552 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62451 
62451 
62557 
62557 
62.557 
61944-
61944 
61944-
61944 
61944 
61944 
60957 
60957 
60957 
60957 
60957 
60957 
60957 
60957 
60957 
61554 
61614 
61614-
61606 
61604-
61614 
61866 
61866 
MA 
BA 
OEGfiEE 
as IN SUS INESS 
BA 
BS IN EDuCATION 
SPECIAL 1ST IN EDUCATION 
filS ,1\ EDUC,6TIGN 
as IN BUSI J'l>E 5S 
as IN BUS INESS 
MS 1'" ECUCAT ION 
BOG BA 
as 
,.,S 
MS IN EDUCATION 
as 
SA (WITH SECONDARY TEAChING CERT 
BS IN EDUCA1ION 
M S IN EOUCA T ION 
"'S IN EDUC .. T ION 
BS IN 8USINESS 
8A 
8S 1~ BUS INESS 
8S 
BS 
8S IN EOUc,.T ION 
BS IN 8USI"'ESS 
BS IN BUSINESS 
&5 IN 8US INESS 
as 
B 5 IN 8 U SI "'E S 5 
Mil. 
8S 1'" eUSlt--ESS 
85 
MBA 
8GG SA 
80G SA 
MS IN EDUCATION 
BGG SA 
as 
/3S 
~S Il\ EOUCH ION 
80G 8A 
as 
BS IN EUSINESS 
BS IN 8"~I"ESS 
as 
as 
MS I'" EDUCATION 
as IN EOUCA T ION 
/3S (WITh S~CONCARY TEAChiNG CEHI 
BOG 811. 
08/06/85 
MK/.280UR 
e 
STUDENT NAME 
CURR Y CHARLES E 
DAVENPURT JAMES A 
HAMPARlA~ MARRILY~ ~ 
HAR lSF IELD SR IAN N 
h IM~EL EERGER MARC J 
JANKA CAROLYN 
NEVEN S GREGOR" P 
f'ICHEY CONALD RAY 
RO~LAND JEFFPEY A 
TR A V I 5 JiJ SE PH JR 
WILSON STEVE CLAY 
_ILTSHIRE RICHARD A 
NORROD CHARLES GLEN 
ST EPRO CHARLES E 
BREEI\! CAV ID A 
BINKLEY SHIRLEY A 
BINDER GREGORY DEAN 
FOX NAt\CY LYNt\ 
RODDA GEORGE ALBERT 
SILER BRIAN ALAN 
LONGFELLCW 5A~A LY"N 
MILLER MARIA ALICE 
S_ lKLE LORI ANNE 
BURGE RANDOLPH HALE 
SCHUMACHER AN" THERE 
BOOHER ELIZABETH c 
GARCNER 5 CCTT E 
KONZELMANt\ HEt\RY J 
Me CALISTER JACK H 
MCCABE THOM4S J 
TASACCHI ANNE MARIE 
~ARD JEFFREY BYRON 
fiOJNOWSKl KEIT!- R 
LOVETT LORI LCUISE 
TRAUB TODD LO LI S 
BEARD J EFFR EY JO E 
MA~lEN .ENCY JEA~ 
SCRUTON SHAHON K 
QvAST JULIE ANN 
HELr.' DCI\ALD RAY 
ANDRES RuNALD iJ 
F as T E R J 0 OIL YN 
HESS CHARLES f1 
JEAN JILLINDA 
MONROE TR ACY M 
SIft'S L(fi! LEE 
VOL TZ RIC HARD JOHN 
LAW ~ENCE JiJffi CARL IS 
WHITE RC~ALC CALE 
BUEHNERKCMPER JANE M 
OCHS J liN ICE K 
EASTER~ ILLl~OIS Ut\IVERSITY 
DUBL rc/\ n eN 1..1 Sl OF SL€S GRAOlJA 1E 
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STU HOME 
CITY-STATE 
RANTOUL 
RANTOUL 
RAI\ TOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RA"TCUL 
RAN10l,;L 
RANTOUL 
RA!\T au L 
RANTOLL 
RAN TO UL 
t:(ANTOUL 
RANTOL.L/IL 
RANTOUL IlL 
RECCIO< 
RIDGE FARM 
R08 IN SON 
ROB INSON 
RCBII\SCI\ 
ROBINSON 
ROSSV ILL E 
SAVCY 
SAVOY 
SHERMAN 
SIGEL 
SPRINGFIELD 
SPR INGF IEL C 
SPRI!\GF!ELC 
SP;:":! NGFl ELD 
SPR INGF l::'L C 
SPfHI\GF IELC 
HOM 
Z!P 
II.. 61866 
II.. 61866 
II.. 61866 
H. 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
II.. 61866 
XL 61866 
II.. 61806 
II.. 61866 
II.. 61866 
61866 
61866 
II.. 60961 
XL 61870 
I L 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
II.. 60963 
IL 61874 
II.. 61874 
IL 626E4 
IL 62462 
II.. 62704-
IL 6~704 
IL 62.707 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62703 
SPRINGFIELD II.. 62700 
60964 
62458 
62458 
62460 
61873 
60964 
624f3 
62465 
61951 
61951 
61951 
61951 
ST t,NNE XL 
ST ELto'C IL 
ST EL~O I L 
ST FRANC ISVLE IL 
ST .JCSEH- lL 
ST. ANl\E IL 
STEWARDSON II... 
STRAseu.~c II.. 
SULLIVAl\ IL 
SULL IVAN IL 
SULtlV A '" II.. 
SL.LU\iAfI. IL 
SULL.IVAN 
SULL1V!>l\ 
SULLlVtd, 
1A '(LOR 'Ii lLLE 
T AY LGRV lLLE 
TE \.; 10POLl S 
TEUTOPOLIS 
IL 61951 
IL 61951 
IL 61951 
'1.. 62568 
IL 62568 
I L 62467 
11.. 62467 
CEGfiEE 
MS I" EDUCATIOI\ 
MS IN EDUCA II ON 
BOG BA 
MS 
as 
80G SA 
BGG SA 
85 
BOG SA 
eCG 8A 
BOG BA 
M SIN ED UC A TI 0 N 
BOG E~ 
BOG BA 
MS 
MS It\ EDU CAT ION 
BS 
MS IN EDUCATION 
BOG B.4 
85 11\ BU51floESS 
BS 
SA 
85 
SPECIALI ST IN EDUCA Tl GI\ 
es '" BUS INESS 
as IN BUSII\ESS 
BA 
MS 
8A 
8A 
as IN BUS INESS 
BS 
85 
MA 
SA (tilTH SECCNDARY TEACt;lr-.G CEf<T 
8 S IN B t.. S I I'IiES S 
MS IN EDUCATION 
~A 
BS IN BU!:I"E~S 
M S IN EDUCAT ION 
8CG SA 
MS 
BOG 8A 
es 
BS IN EDUCA liON 
es IN BUSINESS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MS IN J;::DvC~'flO'" 
BA 
SA 
MS 11\ EDUCATIOf\. 
8/06/85 
,~'< 42£3 QlJH 
STUDE N T NAME 
HA T TEN PA TR IC lA F 
L INDEREf~ NAI\CY KAY 
SAA TH OFF ¥t I NO NA LEE 
ShELLEY ERIC JOE 
EETEN r ERES A LEE 
MORGAi'll ELlNeR RUTH 
SHAW DO IT IE FAYE 
KOLLER ALAN E 
CARLSOl\ RICHARD RUey 
KULCZ YCKI AND RE. G 
SChAEFFER GREGORY C 
Su"'MER~ MICHAEL S 
.000 BARtlARA KAY 
LAfREUR GUY H 
DtEKRCEGEf< KE'JIN C 
STILLMAN MICHELLE M 
DAMBAChER CrERYL L 
PETERS ELEANOR JC 
DUBOIS lHOMAS -. 
DRONE MARK Al. AN 
SUI'oIMERFIELO GE"A E 
HORATH LARRY DUANE 
DOkliERS R ICHAR C l. 
HALL Sf EVEN NCBLE 
GORHAM KE \II N EUGENE 
3ft: 
EASTER~ ILLINOIS UNIVERf -Y 
UBLI CA 1'"[ CI'\ Ll51 OF SIJ85 Gk.JIJATE 
STU HCME 
CITY-STATE 
TCLEGC 
TOLEDO 
TCLEDC 
TOULON 
TREMONT 
TRILLA 
TRI VOLI 
TUSCOLA 
URBANA 
I...RBANA 
URBANA 
UR8A!'.A 
uRBANA 
URGANA 
VAI\CALIA 
'II LLA GFCCVE 
VIRDEN 
WARRENS EUR G 
IlATSEKA 
WA TSDN 
WEST SALEM 
wES1FIELD 
WE SlV ILi.E 
WILL lAMSV ILLE 
YATES CITY 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
11-
HOM 
ZIP 
62468 
62468 
62468 
61483 
615~8 
61938 
61569 
61953 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
62471 
61956 
62690 
62573 
60970 
62473 
62476 
62474 
61883 
62693 
61572 
DEGftEE 
BA OBTh SECCNOARY 
MA 
BOG BA 
BA 
as IN EOIJCA Tl ON 
MA 
85 IN BUSI"ESS 
BS IN ali 51 f\E 55 
MBA 
MS IN EOUCPT le/'l; 
as IN ED l.CA TI ON 
65 
eeG eA 
BOG BA 
BS 
BS 
BS 
as (trfI TH SECONDAR Y 
MS 1/'1; EW CAT ION 
MS I" EDUCATION 
BS IN BUSI NE SS 
BS 
MS I" EOUCAT H:'N 
BS 
BA (W ITt-! SECONDARY 
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TEACt-1.I\G CE~l' 
TEACH! hG Cf RT 
TEACh l.N G (. Ef< l' 
